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ShuJkaloK, pues, v«a a iéúei iw» preseBekU 
oík lm y positiva en l i «estión de la economía iiaciona1.1 
tfitefewíando direrta, efica-/,y sistemátifria^uiv. «-on lo»* 
'•rz? afines de i Estado, a quienes corresponde la éd 
reccfon y el gobierno". 
S K R R A N O 
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Entraña y ensueño 
Jel Dos de Mayo 
L A S i 
i d 
e r a r q u i a s 
r e v i n e i a l e s 
e p o s i t a r á n 
ÜJíCA como esto» años, después de la Victoria, en. 
rra el 2 de Mayo- cumplida lección y sabroso 
cjemjplo. 
En 1808 España anochecía. L a gran Patria de fea 
Eeyes Católicos, hipertrofia-da en la vana ponpa- de 
tos Ausirias, se ai-rastraba a la saaón, miserable y 
rfañidera, P01' entre cuarteladas y saraos borbónicos. España 
ce destartalaba en torno a una corte milagrera cuajacia d© 
Mearos y castizos, espadones y curas trabucaires. Sólo el es. 
fado llano—el pueblo ancho y recio—conservaba intacto el 
orgullo cte si*/3 mayores y permanecía ajeno y hosco a las pa-
laciegas carnavaladas. Carlos IV se rinde sin lucha a Na-
¿oleón Bonaparte. Y su hijo, Fernando Vll j coiifirm.1 con 
«reces la cobardía paterna arrastrándose servil a los pies del 
Axrio cíe Europa. , 
España quedó sola. Abandonada a su destino. Pero ni la 
triv.-ión reai. ni la cobardía de los estamentos privilegiados, 
ni' la petulanieia de las tropas francesas, consiguieron "rendir 
BU ánimo. E l pueblo se amotina alitededcr d© un grupo juve-
nil de oíiciales—antecetlentes maravillosos: de nuestros pro vi-
monajes—, y. a la fuerza, de los gabachos, opone la viruleu-
cu sorda y sistemática, de una espontánea acción insurrec-. 
soldadesca naipoleóniea no tenía rival en campo abierto 
v contra tácticas regulares, pero luchaba angustiada en las 
fenenteijadiaa callejeras, contra las navajas y los trabucos da 
wn pueblo colérico y vindicativo de sus mejores afanes. .Al 
fin se impone la francesada. Y en la noche del 2 al 3 de Mayo 
de 1808, en esa tierra sagrada de la Moncloa, donde se alzaa 
hoy las ruinas gloriosas de la Ciudad Universitaria, muriteron 
confundidos menestrales y caballeros, carao precusores genia-
les de los que ifcan a morir un siglo después fueilados en el 
mî no sitio por las Brigadas Intsrnacionailes. 
Nunca como ahora entjendemos él 2 do Mayo. Nos brama 
la isa- en la entraña y en el ensueño. Y la sanjre da aquellos 
nuestros praporoa camaradas, todavía amarga la boca de l'H 
juventudes hispánicas. Por eso las faüanges juvenil^ de la 
Nueva E¿oaña alzaron anoche en las plazas de las ciudades y 
de las aldeas, la Cruz de nuestros muertos y* la esperanza an, 
Biosa de argüir muriendo por la libertad y grandeza de la 
Patria una. > 
También ahora en nuestra segunda guerra de la Indepen-
dencia de España han muerto confundidos, obreros, campesi-
nos, estudiantes, marineros, oficiales y religiosos. Y no serán 
estériles. Les muertos de 1808 no pudieron florecer, por la 
doble traición de los afrancesados y los cerriles: los clubs ti. 
beráfcs y las camarillas palaciegas que .echaron a espuertas 
tobre la sangre genial de los guerrilleros, palabras y palabras 
eme, como seco serrín, la chuparon insaciables para ser barril 
da y aventada. A la sangre da 1936 no puede pasarb lo mis-
pio." Por caridad de España y porque la Historia no perdona 
Bes veces. 
Muertos del 2 de Mayo, precusores de la Falange, cama-
radas muertos en lo eterno español. Nunca como hoy os he-
mos comprendido y amado. Y , con la ayuda de Dios, cumplu. 
ímoe nuestro juramento^ 
¡CAIDOS D E L 2 D E MAYO! 
¡PRESENTES! ¡AREIBA ESPAÑAI 
i co ronas i í 
*a ante la Cruz de 
j Fa o . j . | 
í Hoy, a las oaice y media »• 
», de la mañaua, todas las 
*• Jeararquías de ia Falange í 
¿¡ leoaesa acudirán a la Pía . 
za de Calvo Sotelo, dende 
< anoolie levaGitaroh la Croa 
¡|« de los Caldos per la lado-
"l pendencia de España, fea ¡£ 
5» Organizaciones üuveiúles, ^ 
•¡ para depc-sitar una corona p 
de iaujei en memoria de «í 
los quo murieren por la li 5 
< bextad de la Patria, í 
í E n dicha ajío si cama- j 
í rada Delegado Provincial ¡j, 
3¡J de Organizaciones Juveni B¡ 
5» lea, leerá unas cuartillas 




prensa norteamericana asegura 
las tropas británicas están 
Noruega en situación critica 
en 
KUEVÁ YORK, 1 .—EL "NEW YORK H E R A L D T R I . < 
BUNE" DÍCE QUE LOS EXITOS ALEMANES CERCA DE ^ / / V O tirktl S*í S** i t * 
DOMBAAS Y L A RETIRADA D E LOS INGLESES D E L i L - í * * ^ f C t I C f C I C I S OT ICICÍI&S 
IVlFiDITERRA^íEO, SON ANUNCIO D E UNA NUEVA D E S . 1 
CARGA GIGANTESCA E N UN FUTURO PROXIMO Y E V I _ ! 
DET-íCLSíN^ TANTO GOMO E L SILENCIO CONSTANTE OUE 
GUAKDA. CHAMBERLAIN, Q U E INGLATERRA S E E¡sTJ 
CU ENTRA E N SITUACION C^jíTiCA. A CADA NOTICIA 
D E .NORUEGA-AÑADE E L DI A R I O . E L PRESTIGIO INGLES 
DISMINUYE, PUESTO QUE AUNQUE E L RESULTADO DE 
L A LUCHA SN NORUEGA NO P U E D E S E R CONSIDERA-
DO COMO DECISIVO. SI D E B E DAR COMO GANADO 
PARA E L R E I C H L A CAMPAÑA E N DICHO P A I S . — E F E . 
i 
•: z, •: aje 
Lui -Si'Í'LrA.CION 3ULiTAU 
E N NORUEGA SEGUN LO>S 
I N G L E S E S ' 
l onnros 1.— La situación mi 
litar en Noruega según los úl 
ti.r os informes de les círculos 
oficiales británicos, es la si-
guiente: 
"Región .de Narvik—Las tro b ^ a u d o 
d é L o n d r e s , 
m i e n t e n l o s 
A L E M A N E S 
n o d e s -
a v a n c e s 
un miembro de una compañía i en medio de una gran uei 
de propaganda sobre las gigan- i E l paso se hacía casi imocí 
pas aliadas prosiguen su avan-
ce y están caüu vez mas cerca 
de la ciudad. I tescas dificultades que el terrj, 
iNamsos.- L^o noticias de • t0M0 noruego presenta a las 
ayer mdican que la situación i^pas alemanas en el avance a 
era buena en este sector, y no Noruega: 
nay motivos para suponer que j "Uü estrecho sendero en ser-
haya variaao nasta añora, i^a pentina, montañas abruptas a 
aviación alemana sigue boiru arabos lados y un río que fre. 
mtemuien ^znen te 
I la linea comprenauia entre 
J Steinkher ^ Namsos. 
| Región de Dcmoaaá.— Ea 
I posible que el comume^io ale-
mán soore la ocupación aa 
Don-baas y Storen tenga al-
gún iunaameatu, a a n q a o tocui-
• vía no se na rt'cioiüo en Lou. 
cuentemente se transforma en 
lí. ÍO, constituyen el paisaje ti. 
pico en la Noruega Central, 
Durante nuestra marcha se pro 
üujo una gran detonación y 
poco después advertimos q-J,? 
enormea rocas nos cerraban cJ' 
j.ciso. E M noruegos habían he-
cho saltar un macizo. Costó 
F l C ¡ A L E S 
dres ninguna confimiación ae glandes trabajos abrir de nue. 
la noticia. Sin tmnat-go, as cree vo el paso. E l avance continuo 
que la destrucción y oomoar. i 
aeos efectuados por las fuer. • • V . V . V . " . V . V . V . " « V A B r V . " A 
zas aliadas, ñau perturosdo con 
FRANCES 
Parí», S — Cüítnuiiicadb oficial 
(¿mañana): 
"Actividad de paindlas y edgu 
nos disparos de artillería «w •« 
región á* BVws, A Ui caída de te 
larde, nn breve combate en la re. 
gión de hs Vosgos, eitire elemen 
tos de reconocimiento y vn dcsta 
caaicnto enemgo." EFE, 
A L E M A N 
Berlín, •—Comunicado oficial de 
guerra de' AUo Mando del Ejército 
alemán: 
especialmente para la infanu-
ria, a causa de loa grandes 
bosques, pero entraron en ac-
ción loa carros de combate, 
logrando velar la cabana eu 
que se ocultaba el enemigo. 
Después^ se onstruyó un puen-
te con irbi 'rts y la vanguardia 
entró en un pueblo evacuado 
totalmente poí orden de las 
tropas noruegas". 
E l informe termina diciei^lo 
que ni los puentes volados, ai-
ningún obstáculo, pueden c/i_ 
tar que los soldados de nr; . 
nieros aseguren el paso de I vs 
tropas alemanas.—EFE. 
tsmeraDiemeMe ¡.is comuruca-
„ 7 " í ciones aienuuics de E3Taguar-Prongw en \onic<ja el a-van d:a v en toao ^ e£ tá compu,_ 
ce de h¿ tropas alemanas. Toda bado que soio hail establecido. 
vía-ayer se han librado comba:, s QMg&na algunos p e q u e ñ o s Uu-
en el sector de ' I rundheim. h l tr.i de tropas a i e ráanab pro-I 1 1 . 
imro des oklcdos nonuyos que cédenos de üsio y Iroólueim. g¿ CtOCLStS" 
L a opinión ganeral es que 
s t á asegura 
se han rendüio al noroeste de L i \ 
L a n a v e g a c i ó n b r i t á n i c a p o r 
M e d i t e r r á n e o , s e r á desv iada d e s p u é s 
l a s ú l t i m a s d e c l a r a c i o n e s 
O R I G E N I T A L I A N O 
lleliammrr es más elevado que el 
que se drha en el comunicado ce 
ayer. Se irata de los restos de I J 
Segunda División noruega, de ¿tf 
que luut sido hechos prisivneríjs 
zoo oiiciales y 3.300 soldados, ade 
más de fo ingleses. Han caído en 
nuestro poder siete cañones, I 2 ¡ 
amxctr<dladoras y 250 automóviles 
en estado de servicio. Además 
T.2oo hombres que se han rendido 
en las montañas próximas a Lo. 
men, entre Fagernes y el fiord de 
Sogne: 
La aviación ha atacado con 
los alemanas íian neefao gran-
des- e3ruerzos para unu* su* 
l U c í i f v . J¡ • , uv. ¿d, ^ i t U u u i O n Cá 
peligrosa para ios aliados, auu 
quie tan oscura, al mismo tiem 
po, que no se puede formular 
un juicio definitivo.—EFE. 
NOxiCiAS OONTKA. .0-
EstoivOdUio, 1.—Segiui las úl 
timas ^noticias de la frontera 
sueco_noruega, Los aliados l i -
guen siendo dueños del ferro 
carril Domoaas hasta Ulsberg 
y el anuncio de la toma de 
tecimien-




lrV .¡ ¡OM A L E M A N 
ESTRELLA SOBRE 
m m L Q INGLES 
Londres, 1.—E:i é>' (a)ixliuío de 
Esstx « ha esreilado couira el sae 
10 Bu avión a^maii "Pie:.ikc-". En 
•o caitia lunuio i<áá o sieu; casas 
F ai uice-iuiarii se prudujo una «Jt 
Pasión que lué escucuaua a mas- de 
millar de disuiocuu Todo* U>s 
tnsta-es de ias casa» situadas en e¿ 
de O^acton» luüar ue la ca, 
^ i fu ie , quedaron rotos; lian r«sul 
7"° GU-CÜ muertos y noveau hen 
nos. 
LONDRES, 1.—EN LOS CENTROS AUTORIZADOS I N . 
G L L ^ l ^ S E DECLARA QUE LAS ^ÍAIÑÍ^TACÍOXNIV^ 
ÍLJL.HAS r O K ALGUNAS PERSONALIDADES - R ^ U N . 
«-AT-TIS I l A L I A l s A S Y L A ACTiTiUD D E i^A r x - ^ o A l I ^ J l / ^ A ^ ^ S m O R E C I E N T K A ^ N T E D E T A L 
C A R A C T E R , k U E HAN HECHO NECESARIO Q ^ i u LÚU 
éxito a las fiurxas navales britá Embaas parace mjis bien pre 
nicas a la atiura de Namsns. Un jnaturo, 
emecro destinado a la defensa an ^ caari.t0 a Storen, los inf or I ; 1 » » 
iiaérea ha sido hundido por dos mes gCa contradictorios. E l en- W/-t» A I ¿ r * 
bombas de caübre medio. Otro cru y i ^ Q especial de uu diario sue-| * * i * C / C C > C W " 
cero de primera dase ha resniti Cüt qUe na recorrido toda la 30 
rin con graves avenas, cavsadas níl 0cupaua por UKJ alemanes, 
por una bomba de calibre medio, declara que no ha v.sto Oui. 
qnc le alcanzó en la popa. Tam gUn .soldada dritanico alrede_ 
6 én fueron O'canzados por las aor de Tmndheim y Storen.— 
b -'^as y hundidos, tui torpedera E E E . 
y cinco trnnsptiries británicos. 
SE 
. X. X X 
Londrej, 1.—Scgúu 1»» última» 00 
*»". w nümeio de Ticttma» se e-eva 
*OCJH> mueno» y más de cien hen. 
de io» caaes han sido hostnta 
¿RÍ í ,ná3 ̂  clr,cuel>u-
lugar donde cayó el avión 
wcicnia un aspecto deso-aaor 
•guno». cuiticic» im^wnauics y nu 
'0?as casas pequaüa», han snirida ,-
•*ves daña* , vario» ünnueb.e* e» 
(.esruido» casi por 
-le:UM de bumbeio* 
GCB E r l \ 0 ¿ ' Í L E S A D O F i E CIERTAS P m ^ A W C i O ^ 
t N l í ) O L E S E 1JEFIERE A L A NAVEGACION ^ O U ^ A 
C ^ ' F f C I L A l i i N l ' E PASA POR E L MiJDITERJíA^^J. 
Q L C C L Í l ^ BRITANxCO NO T S m É - ¿ N U O . 
« ^ I N ^ ^ GO D E PROLONGAR ESTA l \ -DA D S 
P ^ A Ü a O N E S M A S TIEMPO D E L QUE ¿ f -
f ^ ' ¿ O Y I S P ^ R A Q L Í . LAS CíRCUNSTAiNv^iVS P E . ^ 
X - - A v QTT ^ p S s i O N I N U FUl'URO PBJ03MO. 
^ ^ Í G ^ N U I R L L T L K C U J : QUE ESAS MEDIDAS 
i * ^ ^ ^ 1 0 I « ^ W B Í f > E N LA DESVIACION D E 
-ODA L Í N A V E G A R O N MERCANTE INGLESA. QUE PA. 
¿ Í R A POR t i CABO DE BUENA ESPERANZA, E N L U -
G A R D E P O R E L D E S U E Z . - E F E . 
defensa 
completa. 
2' agente» d* 
yasivs. trabajan sin des. 
para raürar lo», esto moros, 
U a i a j . J ^ ^ que ̂  3449 víc-
RELAQQNES ANGLO -
DANESAS 
l andres . 1.—El Subsecretario dr 
, ^ -o Batler^ decWó esta tarde en 
^ ^ ^ r a de io» Comunes tiue des 
Al«« <*u»ac«» de Dinamarca por 
» 3 S ¡ L ^ Bn:i!ifta ^ v.e ^ 
^ »u*u para mantener reiacio. 
Seria . el Gobierno de Dinamarca, 
^ne.v ^ •nQ ^ ^ ^ t e . se concedea 
^ w-os dipiemáticoe al reuiesca-
aar.es. en T . w — _ ....1 J_ 
C O M E N T A R I O S 
C O S 
Leñares. I.—Erv «w comentarios 
respecto a ¡A actitud alemana, k>s pe 
ric<licoa Úiftlcsai estiman que este 
país definirá su actitud según sr deŝ  
aconteciraienío» en E u 
coca.—EFE. 
0 
c r r A M B B R t A m P K O N U N . 
C I A R A H O Y U N D I S . 
C U R S O ' 
Lowters» 1.—El primer mínirtro* 
EL CONCORDATO 
ENTRiL LA SANTA 
S E D ¿ y PORrJGAL 
Vaticano. 1.—La misión es 
Chamber-aín ha anunciado en la C ¿ j , enviada por e l Gubierao 
Comunes que, proo*-. ^ , *_ . , 
No 
mará de1 los 
c ordato haTllegado'hoy a Koiiia 
y al Vaticano, donde fué reci-
Bida por el Cardenal Mat'lione, 
R E U N I O N D E L GOBIERNO feteretario de Estado de S. S. 
E l concordato se firmará pro 
mañana una dec ara tí ^ ^g«uiar el con 
don sobre ía» operaciones 
ruega.—EFE. 
fe*. —EFEL 
L L E C j 
^ ' S C j r P E T A m 
BE WJt-
¡ T A U A N O 
Roma, i.—¿1 Consejo" ¿ é Bfin's 
tros se reunió cita mañana ¿n sesión 
extraordinaria, presidida por e1 D'J 
ce y se confirmó un proyecto que 
ticr.e ;Kjr ún la instauración de tm 
impuwto tributúrio sobre os b í re 
firaob de % situación creada por 1» 
•fuerra. 
El próxiaw». Couseio da Mtntvtrw-i-.-x n-wb 
Urará-OT.' :*- r m ú r á <?l día 4 ^ » « » 
bablemenle el sábado-o a prin-
cipios de la semanít próaámn.— 
(Efo). 
CANDIDATO A L A PRESI 
•DENCIA DE LOS: ESTADOS ) 
UNIDOS 
Nueva; York, 1.—FJ' senadv.i-
sacerata WTí?eWr. ha aitunciad'» $f£i 
cialoKií-Tte su caHwÜdkftWfc ?>rira- fesa 
ckcciore? í»rci.4de»tcia'í*.—EPEí , | 
tros cinco barcos de transpor 
te resnl'nmn con aivríffs muy gra 
ves, 
•.traille un (•/•-.que aéreo ingles 
contra Suivangcr fuero» ahatidoi 
ocho tn-i -HCS w w g o s pjr los 
tírSUS O ĴIWWW y Lts haterías an 
Ulereas. En otro ataq:ie cout-i 
e acrrdromo de1 faniebu. cerca 
ae Os*>, durante «a nocJa del 
veivte de abril, /«.'• derribado otro 
asarato británico por las haterias 
nn'ia.rccs. Durante u: t m t » a.a 
aite de los ingleses contra csie 
,., >;iu,, scUnneiitt se produje^ 
ron leves daños matcnoles. 
En e' fr<--)u¿ occid&ntm sin no 
vededes de imporla -cia. Ha sido 
derribado en comíale aereo **% 
avión francés, tipo "Potes". EFE. 
• IN ' iLES 
Loráres,. 1.—Comunicado oficial 
del Ministerio del A»re: 
"Fuertes comentraciones de 
avunves enemigos han ¿do vistas 
ayer en hs bases aéreas de N o . \ 
ntevK v Dinamarca, Copiosos con 
tmsentes de aviones británicos 
¡san bombardeado con este motivo 
tos aeródromos de Stavanger, 
Forteba- y Adítiorg, Estos aiaqnrs 
ha» teñdo éxito a- pesar de 'que 
ios aviones británicos encontraran 
fuerte resistencia de parte- de los 
canonzi antiaéreos y aktones de 
cazeti 
Los inforTms certitican que as 
roa'romos y aviones que en ellos 
había, han sufrido daños. Tam^ 
bien sofrieron pérdidas *os alto 
nes de casa eticmigos. de los cua 
les por lo mettos tres, fueri* de. 
rribados-.-Siete aviones nuestros 
han sido perdidos. 
Esta mañana se fian repetido lor 
ataques". EFE. 
X JT X' 
^EH la región de Narvik, las 
! füersas aXadas- fia* ampiado ta | 
zona ocupada y- «*r operaciones \ 
prosii^ten satisfactoriatñcníe. 
En-eii sector di? Namsos; n» ha 
variado Id muariait: 
USk ift s&'~t ds Dombcos, HUCS. 
trr.s r-"f"js.. '^f-»''s de oponer, t* 
,t...; resí-teveio a ^ ftvrtes efa. 
,¡,-t-.:: d-i !•-• - se tos» riplega 
do a >• CKI-.IS f • ••<" t :Ft* 
LOS A L E A I A N K S V E ^ C ^ 
ÍJOi^STAjXTJÜiiUüNXiú GRAN 
^J¡*O O l t U J U L T A D í ^ s ELN 
N U ü U E O A 
. b e x . u i . .- - ¿ t preuca aleniu. 
na p u o ü c a el relato hecbo puf 
¿ o r de l 
Gobierno 
N a c i o n a l 
Madrid, 1.—E! abas'tecimcnic» ÚC ^ .a 
con el peso de medio kilogramo pur per», 
soaia cada dos días, está, eÜ términos f u-
nerales, asegurado hasta que convence pie 
ñámente el consumo de la próxima o . •. 
cha, gracias a las previsiones del OOOUT-
no, que por medio de importacianes. iia 
cubierto la. mayor parte í t í enorme Uo-
ficit de once millones de quíntale!, inca i -
cos,, producido en la cosecha de 193 ,̂ pur 
el hecho de que los rojos dejaron sai sem 
brar la mayor parte del territorio quu do-
minaban, entre otros lo» corresponnemeíi 
a las provincias trigueras como AUmceu. 
Tolodo y Ciudad ReaL 
Del eucwme esiuerzo realuado por el 
Gobierno para remediar tos inmensa da-
ños producidos por los desastres rojo* v 
evitar que llegara a faltar pan en E-<|ja ia, 
darán idea los siguientes datos: / 
En total se importarán durante eaui 
año. alrededor de ochocientos cin.ucnenta 
m i l quintales, de los que han sido CÜILVU-
midos 'hasrta el presente doscientos no-
venta y tres mil. Comenzaron las ipíptir. 
taciones on enero y han ido auineai.tado 
gradualmente a medida que iban disim-
nuyendo las existencia* de trigo aacióntcii 
La Comisaría General' die Abastedtú. 
mien.to» y Transportes, al mantener ei ra-
cionamiento de quinientos gramo* en chas 
; I et nos, »e propoiu- también conservar 
las reserva» suficiente* para ihcrjinuui^r 
la rae óoi cot respoiadiente a los tcibaii* 
dores del campo, de las min^s y d. j t 
actividades que exijan cóns¡<!*rabk! 
fuerzo.—CIFRA. 
m 
poí j .OP2Z iBOR 
E SCRIBIA ed marqués de Caature en su Ubro "E&i. '.tia bajo Pernal.. xxo V u " que "la. pereza es ei pnncL 
pío ue la fiiosoLa. prácuua d¿ tu^o 
©¿¿panol", y en otra página añadía 
que toda nueálra tai 3a no era otra 
"que peniuuiecer en la plaza pública duran.e 
días eatero^, embozados en da capa, charlan, 
do o soñando, o cebarnos ai camino pora acs„ 
char al inoeíenso pasajero". 
De oti^s Iindeiia& por el estilo, entreveía, 
das de exiravaganciaa e insensateces su cuen. 
to, está heno el Ubro de Borrows sobre la B;-
fa-ia en España y con este el anterior y otros 
más podría hacerse una gran biblioteca don. 
ae se hañaria condensado todo el odio y de*, 
precio que Europa ba sentido por Bispaña. E a 
la frase de Durnas colocando la frontera afri-
cana en los Pirte 03 halló eu tópico su ex. 
presión más aforttinada, # 
Siempre pccinamt.a alegar que Europa nos 
miraba co» cno» daltómoos que le priva lau 
de la ccctemplación de los valares esencí^lea 
de nuestro puebiO. Y que Africa fué un lugar 
dónete nació nada menos que San Agustín, 
©n quien surge cen vigor irresistible eso qua 
recientemente se Hamo "conciencia histórica ', 
como expresión del más cito valor ecuménico 
de un pueblo. Y también . te a aquella bi. 
blioteca podríamos alinear . a más vigore ;a 
desde Forner a SIeuéndez i laye». 
Pero ahora, no: ha llegado "otra" hora. 
L a nuestra, y en lugar de la defensiva ante el 
desprecio, somos nosotros los, que podamos 
despreciar. E l espectáculo que nog ofrece es-
te viejo continente nos iaeita a olio. Marcol 
de Corte decía rerieutemente: "lim conctesu 
duu» europeas h?n aiáfco de tal mau^ra C&VTC¿ÍÍL 
pidaü por un pseu-iñvsapifiliialiiiuw méi-hi-fo 
qu-v.-: esa pteeifo, paradójica mente, Intidoott x 
aMMMMamtHHIfllitiHKMIHIIlitilHllimilliinntiimH 
guerra, ana de cuyas conaecuencias ea coioear 
& os responsable; de los destinos de Iss na, 
cienes ante situaciones esi^tntcíiaxnente r e i , 
les, pero que ninguna ideología jurídica o mo-
ral puede oisiaiiuar o- traieioaar". 
Leapreciaba Liuopa a iuspaña por lo qud 
¿sta tema oe Catomciano encarnado y pda 
ello buscaba motivos mas o menos pereuU Í-A J , 
Y añora ve como sus ideologías ac son maj 
que léñemenos de numeüamo que no bastan 
a aarbe ni una conciencia común, ni la gloria 
de una misión, ni siqmera la paz matera. 
Erente a ello» se levanta £-spana. ¿ZjfHi 
dice AnzoategUL, el maravilloso poeta ai^n;.-
tino. "La historia de iiiiiropa se olvide en ci 3 
partes: ie Kistoria de Europa y la hisvor'a 
ese iaspaña. L a hiatoria de i^uropa ê  la h^suj-
ĵ ia ae la sucesión de sus eoades. La. histor a 
u d Esoaña es la historia de su etermdad". 
L a mano que levantó los Plnnet* parece qua 
quiso pies tar a la división geográfica un va-
lor simbólico. Se avergonzaban nuestros abuo. 
ios de esta separación y hubieran quered 
convertir las montañas en valles anchurosos 
por donde entrasen todos los vient s de la 
ilustración. 
Otros tiempos son, y ellos no.-i traen et 
"contento ds que España haya sido durante 
siglos el escándalo de Europa. 
¡Ojaná que la Providencia nos peí mi ta 
serio poí- mucho tiempo y que aqui en tata» 
Batuecas europeas, como pintaba Borruwg esa 
tierra en su Ubro—siga viviendo un piKbl* 
extraño tan al margen de la civilización qua 
nô  sepa batirse y despedazarse más que pov 
la cruz o por la redención de unos pueblos y 
que cuando no tengan tan noble queh^crr se 
tnrfíben HV sol o se refugien en ana cabañst 
3'iUes fpte vr.anchH'- sus manoA ea -¡acer un* 
I n f o r m a c i ó i i L o c a 
AYUNTAMIENTO 
—üoO— 
Tres mi iones de 





el A i 
En nuestra diaria visita a) 
tamiento. fuimos recibidos por 
caitk, camarada G\>nzáJe2 Kegueral, 
quirn nos manjfeMÓ que segun los 
d obrantes en ei Avunlamien'o, 
«n primer cuatrimestre del año 
BctuaT, es decir, enero, iebrero. mar 
j o y abril, se han concedido penn:. 
sos para construir obras e» nuestra 
capital por un presupuesto lot^l tic 
T R E S M I L L O N E S D E PÉSK. 
TAS, 
lx>s datos que anlccrden son un 
«¡xponente clarísimo <lel progreso de 
nuestra ciudad, asi como también de 
la potencialidad económica de ^ 
misma. 
1% 
Jí' "Bnr Jesús", por no poderlo 
atender. 
Se dan facilidades para el pa 
gr Informes en el njismo Bar. 
Rúa, núm. lü.—LEOM. 
LOS 
CARABINEROS 
m m m 
Por los carabineros de esta l o . 
calidad, 1* fueron ocupabas hoy a 
Aurora Platas Kamos, de Pola de 
Lena, 48 cajetillas de tabaco de 1,05 
27 de 0,55 y 12 de 0.75 componicn. 
do un total de tres kilo* 675 gramos. 
J. PARIENTF 
D E N T I S T A 
Kx Ayudante de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
¡Avenida del Llenera! iSanjurjo, 
núm, 2, 2.° lyda. (La¿a <,>liden ). 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a tí. 
¡Consulta en C1ST1E11NA: L03 
jueves. 
(uevas Gestoras C u p ó n P r o 
municipales 
Por el fxemo. Sr. Gobernador 
Civil han sido nombradas 'as co-
misiones gestoras de los sij^uien-
tes Ayuntamientos: 
Van v rdc de la Virgen, GraJe-
íes. Vegas del Condado. Man>iii^ 
de las Muías, Valdeíresno, Man-
silla Mayor, 
C i e g o s 
U n 
V I O L I N I S T A 
E N L E O N 
c a s » * 
P A E A CONSERVAR H U E -
VOS. Preparado Eajnos. i ki 
lo pari 2.0Ü0 hueves, 8 pese, 
tas. Garantía absoluta, Juan 
llamos.—Lcgi aña. 
Procedente de Zamora, sn tie-
rra natal, llegó ayer a León, «i 
eminente violinista Lorenzo An-
tén. 
Lorenzo Antón, tiene «1 urgui 
PREMIO DE 200 t 'nSLTAS EN j,0 (lc d prenJi0 Saras.ite 
L E O N ' j y el Primer Premio de! Rea! Con 
Lista 'de números premiados j servatorio de Bruselas, 
del CUPON PRO CIEGOS, co. j Este eminente artista que tan 
rrecpondientes al sorteo celebrado alto ha sabido poner el nomljrc 
el día 1 de Mayo de 1940. de España, ha laborado bajo la 
Premio de 20 pesetas, iúiuero experta maestría del célebre pro-
C A E T I R A 
con documentos 
Don Teodoro Barriales entregó 
en nuestras oficinas, una cartera 
con documentos, algunos de '•ilos 
del Consulado Español de la Ha-
bana. 
Su dueño puede pasar « teco-
gerla. 
• L O Q Ü F 
S U C E S O S 
. Dato-s facilitados en la Comandan 
cía de la Guardia civil, de hechos 
acontecidos en nuestra provincia v 
con Ja intervención, como autoridad, 
de fuerzas de este benemérito cuerno. 
U N NIÑO DE 14 AÑOS 
R E G I S T R O 
ROBA 400 PESETAS 
Deportes 
Hoy, día 2, a las cuatro y media, 
grandioso partido de fútbol entr 
los equipos Club Deporlivo Santa 
Ana y el gran conjunto del SEU de 
Precios: Entrada única, una cin. 
cuenta pesetas. 
Media entrada y señoritas, uqa 
peseta, 
P E I OTA 
990. y premiados con tres pesetas 
los siguientes: 90. 190, 290. 390, 
4<X). 590, 600.. 790, fW: 
^ ^.C^ S -JiAA NC-ÍJA& -ESfiíJ-mL-A i, 
á f.-A N QU-£¿ y S-UA V / Z A..?/ COT/S 
' ^ - • , : 
Para D. Germán 
Lozano Gallego 
Se servirá, presentarse en ia Se. 
cretaría de este Gobierno miütar 
excelentes para coostrueeion, 
se vem'en, José Román Gonzá-
fesor M . Crikboom. períecc on.tn-i lez.—Ma|?az (Pajencia). 
do su magnílico arte en la gran-j .^A-B-,-%.,.,-,-,-,-0-,-B-B-,-,-J-»V%V«^' 
diosa escuela Lielga, por lo «tue ac 
tuó varias veces en la Orquesta 
Filarmónica de Bruselas, dirigíúó 
.or el renombrado director Klei-
jer y el no menos célebre Albert 
Wolff. 
Lorenzo Antón se presentará 
hoy al público leonés por medio 
Subpagaduría 
de haberes de 
militar 
León 
(Ondas Azules) en la emisión de 
las diez de la noche. 
La dirección del gran "Ca1^ 
Central", atenta en todo momen-
to a las empresas que rednink-n 
en beneficio del público y del A i -
te, no ha regateado esfuerzos ni 
«1 carneo de deportes ^ del ShU. caballero mutilado de Guerra por la sacrificios, y así. ha logrado con-
tratar a Lorenzo Antón para 'ita 
larga serie de conciertos que da-
rán comienzo en el mencionado lo_ 
cal en el día de mañana y horas 
de dos y meda a cuatro; de siete 
a ocho y media y de díez y me 
dia a doce. 
\ Lorenzo Antón, lleva el vaho-
so concurso de Marcelino Ayala, 
el inspirado compositor tan rtco-
nocir-o en toda España y que ¿I 
piano, es una de las figuras más 
A partir del día primero del co. 
rriente. hasta el <ha diez del mismo, 
y desde las 11 a las 13 y His 16 a 
de los micrófonos de Radio León las 18 horas, se procederá al abono 
Latría, don oeiman Lozano Ualle. 
go, a! objeto de darle cuenta de un 
asunto re-acionado con la mstanT-i 
que tienen presentada solicitando 
abono de haberes de la concesión de 
Ja Medalla de Sufrimientos por J» 
Patria. 
Hoy, día de la Ascensión, a las 
cinco de -a tarde tendrá lugar en 
íromón de las Ventas de Nava el 
anunciado encuentro de pelota a 
mano entre los jugadores lócale» 
Piera y Pinito contra los foraste-
ros Juan Vázquez. "E l Gitano"; y 
Juan Lernández. de Medina del Cam 
po. Estos úhimos jugadores son üe 
lo tpejorcito que pisa por tierra de 
campos, y, como decíamos ayer, es 
muy posible que en este encuentro 
tengamos la primera espina para los 
jugadores loca^cu. Según referencias 
de esta formidab e pareja que nos 
visita, es difícil vencerla, puesto que 
hasta la íecka no ha habido con'ra 
rios en toda Castilla que les sup«_ 
rase. 
Antes de este partido, jugarán 
otros dos tríos infantiles. 
de los haberes a los señores jef«ís, 
oficiales y subuficiales, que los perci. 
ban por esta Subpagaduría, 
T e o ^ c o L^ón 
E S P E C I A L I S T A 
asistencia a partos, -dp î a^-vues 
Ordeño í i . 2U. pral,, acha. 
Teléfono 14&8 
De 10 a :¿ v de 4 a 6. 
ESPEGTACüLOS 
Para hoy jueves, 2 de mayo 
de 1940: 
(Feotividad de la Ascensión) 
mu HABI 
» t, n t r n » • • • • • a • 
SETBASPASA 
Ban instalado en sitio céntrico, 
informes: Victoriano Viltaí, 
Gil y Carrasco, 5. Telf. 170(3,— 
L E O N . 
Sesiones a las cuatro, 
treinta y» diez treinta, 
JbíuTiCiAiUÜ FOX 
' SiftiuArlAL • 
(en tspañol) y 
siete 
brillantes en la ejecución. 
Dos grandes artistas; el local 
mejor situado y un servicio tan 
esmerado como el dei Central, es 
base suficiente para augurar cons-
tantes llenos. 
Grandes existencias de galleta, 
graso, seco. Menudos lavados, 
carbón vegetal, astillas, etc. 
Servicio rápido y esmerado, 
llaga sus pedidas al telefono 
1922. 
Preciosa producción hablada A L M A C E N D E CARBONES 
E L SEÑOR 
D. Pascual Delgado García 
. . . (Contratista de Obras) 
ha fallecido en León, el dia 1.° de Mayo de 1940 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Sahtcs Sacramentos y ia 
Bendición Apostólica 
D, E . P. 
Su afligida esposa, doña Flora Blanco de la Puer;. 
ta: hiios. don Pascual, don Francisco (Con. 
t jaliste), den / H e r í o (Induetnril), dona 
i lora y dona Isabel Lelgado; hijos políticos, 
doña Aurora Blanco, doña Leonisa Martínez y 
don Eduardo Temprano; hermanos, herniix» 
nos politices, nietos, sobrinos y d-emás ' fa. 
milia, 
Ruegan a usted ae sirva asistir a 
las E X E Q U I A S q'ie se celebrarán el 
jueves 2 del corriente, a las ONCE 
MENOS CUARTO de la mañana en 
la Iglesia de San Juan de Regla, acto 
. seguido a la conducción del cadáver 
al Cementerio y a su MISA D E F U -
N E R A L el sábado 4, a laa DIEZ de 
la mañana en la citada iglesia, favor 
que agradecerán. 
CASA MORTUORIA: Dámaso Merino, núm. 5. 
Conducción del cadáver a las ONCE en punto. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
"La Soledad" Funeraria Lozano..Telf. 1758 
en español, interpretada por la 
bellísima estrella M E R L E OBE 
RON. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las cuatro, siete 
treinta y diez treinta: 
Exio enorme del coloso actor 
P A U L MUÑI en 
E L DOCTOR SOCRATES 
L a más destacada de las in-
terpretaciones del eminente ar 
tista. Película habláda en es-
pañol. 
J . MORAN 
Ruiz de Baiazar, 22.—LEON 
L A j Ü V E N X ü b ; Di i L A Q&UZ 
lyrciMowopwr ••. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma d« 
E L SEÑOR 
D. Victorino Sanios Sanios 
Alférez Piloto de la Base Aérea de León 
que murió por Dics y por España, en cumplimiento 
de su deber, el aia 3 üe Mayo de i¡)6á 
A LOS 31 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibiüo los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Su afligida esposa, doña Carmen Espinosa Herrero* 
hija, Lucia Santos Esp^osa; madre política' 
doña Manuela Herrero; Lermaao, don tnocea. 
c:o Santos; hermanos políticos, tíos, primos' 
Bobriaoa y demás familiares, 
Al recordar a usted tan sensible 
pérdida, le suplican le tenga pre¿eu. 
te en sus oraciones, por lo que le que-
darán eternamente agradecidos. 
E l novenario de misas que dará coímenzo el 
viernes 3 de Mayo, en ed Aitar Mayor üe ia Igle, 
sia de San Martín de esta ciudad, a las ocho de 
la mañana, así como las misas que tendrán lugar 
dicho día, en la iglesia de San Sebastián, de loa 
PP. Jesuítas de Segovia, a las 8 y media y 9 de 
la mañana, y en la panequia de San Mülán, tam-
bién de Segovia, el iunes (i a las 8, 8 y media y 
9, se aplicarán por ei eterno descanso de su alma. 
Sesiones a las cuatro y a las 
siete treinta: • 
L a mejor de las películas de 
F A U L MUÑI 
E L DOCTOR SOCRATES 
Emociones, misterios. 
Film en español, 
C H A AZUL 
Sesiones a las cuatro y cuar-
to y siete treinta : 
Exito grandioso de la emi-
nente estrella española IMPE 
BIO ARGENTINA, en su crea-
ción 
L A CANCION D E A I X A 




O R D E N 
de présenladón 
De encontrarse en esta localidad 
los camaradas que a contimaación se 
reiacionan, se les ruega pasen dentro 
del más breve p azo posible por es 
ta Secretaria Local (Casa de Espa 
ñaf para un asunto de interés reía. 
cionario con nuestra Organización. 
Oaudio Alvarcz, García, Alvaro 
BaUmena Robles, Gumersinto Bal-
buena Rob'es, Va'eritín Alvarez Na 
dal, Gamaliet Alvarez Diez, Teles. 
íoro Alvarez Fernández. Juan A Iva 
rez Casíañón, Ensebio Bustamante 
Miguel, Francisco Baez A onso, 
José Barbao Suárez, Bernardo B¡a;i 
co Martínez, Jesús Calvo y Calvo. 
Alvaro Camporro Ogase. Adolfo Ca j 
sas Puiggalio, Pedro Castronuño i 
Medina, Fidel Cueto Roces, Fausti 
no Campo- López. Lorenzo Castella 
, nos Castañón, Félix Ciíueiues de» 
Corro. Ensebio Corral Sánchez, 
Luis Díaz Bulnes, José Días Menén 
dez, Alfonso Daina Cajal, Daniel 
Diaz y Díaz, Antonio Díaz Fernan-
dez. Octavlano Fernárdez García. 
Vicente Fernández Leiguarda, Oren 
ció Fernández Somonte. Manuel Fa 
riñas Porto, Isaías Fermín Rey, Lau 
rentino Fernando Fernández B an-
co, Angel Fernández Gómez, Javier 
Fernández Pérez, "Telesforo García 
A-varez, Fausto García Delgado, 
Teófilo García Fernández, José Gar 
cía González, José García Losa, 
Ardrés García Suárez. Abdón Gen 
zá'cz Castro, Marcos González Fer 
nández. 
Por Dios, España y su ReTO!u-
ción Nacional—Sindicalista-
! León, 30 de abril de IQ JO.' 
Ei Secretario Locai Gi tACIANO 
CARBAJO. 
Solemne función religiosa »jue 
los Franciscanos Descalzos cele-
bran el día tres de Mayo en ho-
nor de la Invención de Ja Santa 
Cruz. 
A las diez, tnisa solemne y ser 
món a cargo del M . Rvdo. P, Ci-
priano de Redelga, capuchino. 
Terminada la misa se dará a 
adorar la sagrada reliquia de la 
Santa Cruz, y a continuación ten 
drá lugar la profesión soleinne de 
Sor María Carmen del Santísimo 
Sacramento, 
P R I M E RVIERNES DE MES 
En el pueblo de Samas Martas, 
y ante la pareja de puesto, denunció 
la vecina Sabina Sandoval Cascalla 
na, que de un cajón del moílrador 
de su tienda, le habían desaparecido 
unas 500 pesetas y que sosncchuha 
(¡pmo autor , del robo, del niño Res 
tituto Nava Bella, 
i Hechas las oportunas dPiiícncías, 
por la Guardia civil y puestos en un 
careo el niño y sus padres, declaró 
el muchacáio que ciertameníe había 
cogido de' citado cajón 402,00 pese 
tas que había entregado a su pa-
dre. 
La- cantidad y el niño fueron pues 
tos a disposición de la autoridad del 
Juez Municipal, que abrió el corres 
pondiente atestado, 
INSULTOS Y A M E N A Z A S 
En el pueb-o de Mansilla. dentin 
ció ante la Guardia civil, Gaudencio 
Llamas, que su vecino Mario Diez 
Herrero, le había proferido insultos 
y amenáTas. 
Hechas las pertinentes gestiones, 
resultó cierto «1 hecho, abriendo e' 




Los gemelos PeHrrt 
G o n z á l e z P e r d ó n J ^ t , 
asar y de Fehcita . v¿L0*n ̂  Bai, 
l.'abaltcr. v^ ino i de V| 
María de la, u ^ , , . 
Garda L o r e ^ a ' / f e ^ " , . 8.,., 
E X T R A V I A D A 
Por tratarse de u.ia pobre mujer 
viuda con siete hijos, se ruega a la 
persona que haya encontrado una 
cañera comenicntio una papeleta de 
empeño dê  Monte de Piedad, una 
tarjeta de autobuses y u.ia peseta i 
citlcuema céntimos, en dinero, â en 





R E P R E S E N T A N T E S ; 
Defensa Industrial Aerícola. 
Leg.oa V I I , 2 (Casa Boldán). 
Teléfono 10-64,—LEON. 
La archicoiradía del Apostola-
do de la Uracion celebrará su íun 
ción de desagravios del primer 
viernes de mes mañana, en la Ktal 
Colegiata. 
A las ocho, misa de comunión 
general. 
Por la tarde, a- las siete y rué-, 
dia, la función de costumbre, con «"cmada en La Hoz, num 
T r i b u n a l e s 
JUZGADO A i U N K I P A L 
Para mañana están seña'ados 
los siguientes juicios de faltas. 
Urio contra Angel y R a í a d Gar 
cía, domiciliados en la¿ Ventas ce 
Nava a.cusados de malos tratos ue 
obra. 
Utro contra Rufina Alonso, do-
5, acu 
plática del Sr. Director de la con-1 saua también de malos tratos ue 
obra. gre^acion. 
H O T f i L 
B ó g o n á 
A dos tuuiuiua üe 'ai esuounes 
Selecta cuciiia. caieí»cción y.aguv 
corriente. 
rHhl lO!* MUDtKAUUb 
Amistad, num ¿ - 1 e elunu 14125 
ÜILBAU 
W . V b W . " . - » * . . 
o 
Otro contra Felisa FernáiiJez 
Navas, que vive en San Lorenzo 
num. 1, por la misma falta «|u<' ¡ 
la anterior. 
Otro contra Delfino Curial 
Diez, domiciliado en San Pedro 
num. 17, tajnbién acusado e ina 
lc^ tratos de obra. 
Pida siempre 
POLVOS B O E A T A D 0 3 
Fernando y de Mana^de" 1 ̂ 1 d« 
cedes, domiciliados en Rúa*S 
MATRIMONIOS 
Teodosio Cueto FJórey ^ 
fila Santos García n m U ^ r ^ 
Arturo Vega Suár€z. COn 
na Luisa Barrientos. a m b i V 
t e £ s , en la igIesia de S ^ 
DEFUNCIONES 
Aurelia Diez Fuertes de ^ 
renta años de edad; José F L ^ * * 
dez. de 42; Pascua ¿ ¡ l J t l T r ^ 
cía de 64, g*",0 ^«f 
L a Industrial 




— ü ü o — 
Apartado de Correos, núm. Sft. 
—OQU— 
F A B R I C A : 
ORDOSO I I . 37. 
T E L E j t ONU. 1121 
L E O N 
S t g u n s l o C o i t i í i a s 
—000— 
P A D R E I S L A . S . ^ L E O N 
T^LEÍ>ÜÍSO 1217 
AZULEuoS ELüi.OOiá 7 
COLOR. MOSAICOS. 
oüvi .riAS bAuülv^uX. 
—olio— 
Todo lo coucermente t i& 
ueajuiüuto y materia.es de ooOf 
tracción. 
D r . C a r l o s D í e z 
^ j j e l Hospital ó^aerai , del HobpiUii ue Sau juaa ae Uxo*, ua, 
cuitad de Medicina y Urua Koja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N EJNFEkiVii^AliiLS 1>EL IvúSOM, GE 
. . . .NiTO.UiiiNAÜiAb, t.UJ>í S>t) CIIIÍÜGAA \ P I E L . . . . 
Avemda del Padre Isia.. ti, 1." izqmerua. ileli'foao, IÓH* 
Coxisuiia; ue L¿ a 2 
En el pueblo de Bcnavides, y an 
te la antoridad de la Guardia civil 
denunció Andrés Sastre, vecino de 
dicho pueb'-o, que su convecino Blas 
Alvarez Marcos y su esposa Jbsefa 
Rodríguez, !« habían causado malos 
tratos, por resenlimiemos persona, 
les que había entre ambas íaoni-ias. 
El Juez Municipal abrió «1 corres 
pondiente atestado. 
S í G U h D O fiODRGU Z 
Agente de ventas de mauuina-
ria de P A N A D E K i A v C A R . 
P I N T E K I A de T A L L E R A S 
ALBINA de S A B A U ^ L L uara 
las urovincias de León. Asiu. 
has v Galicia, Domicilio: JSan 
Pedro, lü. — AiSTuRüA. 
L A E M B R O C A C i O N 
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1 N E M A R I 
Pantalla de Acontecimientos 
— o — 
Jueves, 2. 
A d o r a b l e E n e m i g a 
L n íi m tíe extraordinaria importancia, realiza, 
do por Artistas Asociados y en el cual luce de 
forma maravillosa su arte exquisito, ia beiiisima 
esüeLa i -EP. l -E GBEJION. 
HABLADO E N ESPAÑOL 
Viernes, 3. íEL MAYOR ACONTECIMIENTO D E L MUNDO! 
ESTRENO de 
R O M E O Y J U L I E T A 
L a producción Metro, Hablada en Español, con_ 
siderada como la joya máa inmensa producida 
en ei Uruverso. 
Nada se la puede igualar, en GRANDIOSI-
DAD ARTISTA E INTERPRETATIVA. 
Realización suprema de NORMA S H E A R E R , 
L E S L 1 E HOVVARD y JOHN BARRYMORÉ coa 
miles de figuran bes, 
£¿tado 4. L a rutilarte estrella americana, maga del baile 
E L E O N O R POWELL, ofrece las primiciaa de 
eu arte en su última producción realizada por ia 
pedercea METRO 
N a c i d a p a r a . l a D a n z a 
Una beiiisima película de modernidades. 
¡EL HECHIZO D E BROADWAY CONQuIS 
TANDO E L CORAZON D E L A MARINA 
AMERICANA! ^ S A I N A 
Película HABLADA E N ESPAÑOL 
H E R C U L E S 
MATA T 0 0 0 DOLOR 
La Patria Hispana 
Sociedad Anónima de Seguros 
Fundada en 1916 
Oficina Provisional: 
C A R R E T E R A GALICIA, núm. 2; 3.° deba. 
Subdirector para León y provincia: 
T o m á s N o z a l M a r t í n 
11 
FELIX FER GUTitRfóZ 
Especialista en enfermedades de los niño» Q 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre I***» 
primero ^„ • 
Consulta: 11 & 1 y 4 a 6. Tclétonos 1242 y n*7' 
R A D I O H O M 
a Especialidad en reparaciones de Radio y Ciño Sonoro, 
fl Adaptación de la Onda Extracorta. .,..,0 
J PLAZA D E LAS TIENDAS, núm. 3.—Teléf. 10^» m 
Lámparas. - Maferiai Eíédnco 
J . G a t c í a N a v a t c u e s 
AiEDlGO DENTISTA 
E\.uiu;ruo por oposición 
Enfermedades de ia boca y die°^'lJ 
General Mola y Paso, núm. 8 . — 1 ^ ° * ; ^ , 
i n s u l t a de 10 a 2 y 4 a 7. T e i e f ^ l ^ 
Agencia de Negocios 
•Sta'Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEO 
Gestiona en toda España cuantos asuntos ^Jvohíaud6,8' 
de. Obtiene Certificados ti« P E N A L E S , M umílf ieeI1ciafl ¿* 
1 acinitrlcs, L e í i x c x n . Colegies ^cta^/a^s• ^ neclara^?; 
C / i i A , U u e , I c n u s . Ctn.ets tíe penductores. .nistraC:afl 
nes de Herederos, Téstame atarías. Hipotecas A U U ^ y goU. 
de fincas; Cobro de créditos, psnsioass; ;̂̂ oe> eu 
citutíes tíe tetía claec; LegaUzacicn tí^ documenta 
terios,- Consulados, Oficinas públicas, etc., etc» 
. R Ú A 
e s t r o s 
;| m e s d e M a y o e n J a s E s c u e l a s 
de i a mspec-
nseñanz-
rico patrimonio de trad,. 
'tKipulsres. vital y auténtica 
E s t a c i ó n del genio nacional fi 
f ^ o n marcado re i^e, que los 
encelando, ^ devo, 
a ü Virgen María, 
de Dios. 
La Escue-a íaitana su misión 
¿iriaJmcnte formatJva S1 no re 
" e<ô  batidos, que por ser del 
* í S popular io son de la euUura. 
tarándolas a la tarea pedago, 
' ^ r í m í r l r elevación ei  n 
^ . concei/tos y fragancia de juvenil 
•pea para inipnmiric 
, el istilo característico de 
f de la España que renace. 
L . , : Bl laicismo y cur« pedantería 
Je a escwela marxista que hemos 
**v¡j¡ sii virtud, «sta Cosuisión de 
fu u'-a y Enseñanza ha acordado: 
^rijncro.—Que en todas las es_ 
'̂ s figure una imagen de la San 
Lima Virgen, preferentemente en 
ja'españollsima advocación a la In_ 
mactilada Concepción. Queda a ca-
jo del meítro o maestra proveer a 
Jilo en 'a medida de su ceto y cok) 
tardóla en lugar preíereníe. 
Segundo—Durante el mes de nw 
•o' siguiendo la inmemorial cost-a 
española, los maestros harán con 
¡os alumnos el ejercicio d«l Mes de 
jifería ante dicha imagen, 
Vercero.—Todos los días del año, 
l ja entrada y saüda de la escuela, 
lardarán los niños, coano lo hacían 
ntí mayores, con la salutación: 
•AVE MARIA PURISIMA" con. 
UMando el maestro: " S I N PECA 
DO CONCEBIDA". 
Cuarto.—Mientras duren las a c 
tun'cs circunstancias, los- maestros 
todos 'los días, harán con los niños 
una brevísima invocación a la Vir_ 
gen para impetrar de Ella t i kHz 
término de la guerra. 
Lo que digo a V. ' S para su co. 
nocimiento. el de la Junta de Irií 
perforé? y «1 de maestros de- la pro 
vincia, esperando que todos'pondrán 
el mayor esmero en su cumplimien 
to." (O. C. 9 de ahríl de 103?.-
B. O. del 10) 
X t X 
La nnteriof disposición refrendada 
por Orden circular de 29 de abril 
de 1938 y 29 de abril de 1930. debe 
cumplirse sin evasivas ni pretextos 
de ninguna c-ase 
Sabemos que la mayoría de ios 
maestrosc umplcn de buen grado y 
hasta con entusiasmo ésta y otras 
disposiciones que tienden a exaltar 
las prácticas religiosas de la mejor 
raigambre traUcionai, y también que 
los hay que se resisten Q procuran 
«ludirlas. 
Las autoridades civiles y ?:elígk> 
sas, con serenidad, p?ro con entere 
za. están obligados, a dar cuenta del 
cump imienío a esta Inspección, 
León, 1 de mayo 1c 1940. 
El Inspector Jefe, M A R I A N O 
SANTOS. 
La Sección Administrativa de 
Oviedo, en telegrama oficial comu 
nica: ! 
Ruego comunique- Sara Písente 
Colado, maestra en esa capital. debe 
venir urgentemente elegir escue'a 
maestra Ede mira • Martínez, fué 
nombrada. Penadérriz.—Gijón. 
I X X 
Se encuentran en esta Sección 
de León, los siguientes títulos acá 
démicos a disposición de los intere. 
sados: ~. . " 
Lino Fernández Bajo, Licenciado 
en Derecho. 
Manue Crespo López, Universi. 
tari o en Sección de Letras. 
Jaime José Cano Salado, Licen 
cmdo en Farmacia. 
i Alfredo Güemes Ramos, Liceix. 
ciado en Derecho. 
^ Matilde Gallego Blanco, título pro 
visional de Practicante 
Conrado Corral y Corral, Licen 
ciado en Medicina y Cirugía. 
Estrella Gi peres García, Pract í . 
cante. 
Antonio Romero Romero, BachL 
11er. 
Julián González Soto. Practicante. 
Antonia López Gómez, Bachiller. 
Abelardo Izquierdo Carnero, L i 
cenciado en Medicina y Cirugía. 
Emilio Feijóo García. Licenciado 
en Derecho. 
X X X 
La Dirección General, ha nombra 
do maestra dé Barcelona, a doña 
María Asunción Fernández, que 
desempeñaba la escuela de Peredilla 
de 'Cordón, 
snlequ^ra 
L e o n e s i 
ELABORACION l>E 
MAiNTEOL'ILLA FIN K 
Primera marca española 
buero de Ouiñones, S 
LEON 
SOCIEDAD HIDROELEC-
TRICA DE SAN ANTO-
C e n t r o G e s t o r O f i c i a l d e N e g o c i o s 
(Matriculado y Colegiado) 
Correduría de fincas Habilitación de Clases Pasivas 
(Matriculada) (Con fianza) 
GESTION, despacho y tramitación váplda de toda ciase de apuntos en LEON, cuaL 
quier parte de España, Portugal y América, en donde dispone de 52 Delegados y 400 Co-
rresponsales. 
SOLICITUD de PASAPORTES y Salvoconductos.—Instalación de nuevas indus-
trias—Nombramiento Representantes.— Registro J J MARCAS, PATENTES, NOMblíES 
y ROTULOS.—Cob.u créditos.—Expedienr^s de declaración de herederos, fallecimiento y 
ausencia,—Posesorias y de Dominio.—Testamentarías.—INSTANCIAS, etc., ecc. 
CERTIFICADOS de PENALES.—-Ultimas Voluntades.—Licencias de CAZA y PESCA, 
—Carnets de conductor; duplicados y transferencias.—Altas y Bajas. 
SOLICITUD D E DESTINOS (Amalia información y orientación). -
Compra y venta de fincas.* d m i n í s -
fcaciongs* pasos. - Colcrcadóp 
tí€ capifalts. • 
En su Bolsa de la Propiedad. 
Oficinas: Bayón, 3 (frente al Banco de España). Teléfono 15.63.—LEON. 
E n cumplimiento a lo pre-
e îptuado en el artleuio 13 y de-
más concordauies del capítulo 
6.°-dé los Estatutos por que se 
rige esta Sociedad, se convoca 
a todos les aeciomstaj de la mis 
ma a Junta Genera] Ordinaria 
que tendrá lugar el día 12 ae 
Áiayo próximo, a las dos de la 
tarde, en la ctutral de Las Cue 
vas de Amacia, con el fin de 
ti atar y resoivtr en su caso, los 
asuntos siguientes: 
1. ° Leciura y aprobación en 
su caso del acta auteiior. 
2. ° Id. id. de la memoria y 
balance de 1Ü3Ü. 
3. ° Renovación del Consejo 
con las modificaciones a que 
hubiere lugar. 
4. ° Propcisieiones de los se-
ñores accionistas. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Los libros y demás anteee-, 
dentes obran en esta oficina 
dundo pueden ser ex¿iminadov 
(hasta dicho día por los señores 
Accionistas qué io crean conve-
niente. 
Bouar 20 de Abril de 1943.— 
E ' Presidente, Martín Pobia-
eión. 
AVISO ÜPORTAHTE 
• Montados recientemente, con 
técnica moderna, los Talleras 
de la Tintorería iíspañoia, de 
llamón MJ Farrapeira, se ofre-
c.: jara toda i-iasc de trubajua 
de teñido y limpieza, garanti-
zando el niáximo de perfección 
y prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Urdoño I I , 
núm. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Cairetera .isturias, 
núm. 2. 
AYUNTAMIENTO D E L E O N 
—cUo-
Acordado por la Corporación 
Municipal en sesión celebrada 
el día veintinueve del pasado 
mes de abril^la modificación 
del artículo 172 de las Ordenan 
zas Municipales, respecto a la 
¡altura de los edificios que se 
Cvnstruyan en calles y plazas 
de esta capital, so pone en co-
iinoiiniento del público, que en 
cumplimiento de lo que determi 
DJ.' el párrafo 2.° del artículo 
!"146 de la vigente Ley muaici-
jt/alj se abre un período de uu 
mes, a contar de la publicación 
del presente en el "Boletín Ofi 
cial" de la provincia, para que 
>e puedan interponer las recia-
maciones que se crean pertinen 
tes contra el acuerdo expresa-
do, hallándose en las Oficinas 
ae la Secretaría ilunicipal, la 
forma en (fue queda redactado 
ci mencionado artículo. 
I Por Dios, España y su Revo-
1 lución Nacional-Sindicalista. 
! León, 1 de mayo de 1940,— 
E l Alcalde, Fernando G. Regué 
ral. 
Mo d i s t a 
Y PATRONES A MEDIDA 
i Daoiz y Velarde. 6, entresuelo 
(Antes P. f lórez) 
V . W A V . V » V U ^ 8 B " U W . W b V W 
JEFATURA PROVINCIA] 
DE LA M I L I C I A 
iUDAD JARDIN 
"PATIO A N D A L U Z " 
Hoy jueves, íe&tividad de Nues-
tra beñora de la Asunción, inau-
guración de la temporada de ve-
rano de su, gran Patio Andaluz, 
Paseo de la Lealtad núm. 23, don 
de estuvo instalado el pasado año. 
NOTA.—La señorita que no lia 
ya adqurido invitación, puede cem 
currif dicho día, donde se le fa-
cilitará la invitación carnet para 
toda la temporada. 
AMPLIACION E S 
Ya puede usted hacerlaa de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
F o í o g r a f í a F e r n á n d e z 
Avda. Padre Isla. 7.—LEON 
Absoluta garantía 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
D i r é c t o r : LUIS D E . COS Y 
Ex.profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
• de Madrid y Ex_Birector de la Academia "Cos y Dia¿í" 
de Madrid, prtparatcria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P. 
Serranos, número 19 
> •EaECKmnMBOuasi ¿üiMDlCIOíí Y T A L L E R E S 
(c m u e v a S 
micas 
^ L t i * ÜI*O 1425 
a n a 
L E O N 
c o n o m i c o s 
GXAJV R E S 1 A Ü E A N J 
" D O S D E M A Y O " 
Gre.n varkdad en entremeses, cootidaa y meriendas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS D E MAYO". 
Especialidad en banquetes y bodas, 
, Se sirven comidas ele eucargo. 
Servicio • esmerado y rápido. 
Visiten sieaipre, el resta ant "Dos de Mayo", Kúa, 
número 11.--Teléfono 1184.—LEON 
' Cu ( MüN l AÑESA. M, Canse 1 RADIO amplificadora propia pa-
. V, erviintcs. 9. Carbones insupel ra salones de baile, »e vende, 
"cíes paril cuc,na, ca eiaurio • • In ío rmaran : Cervaiucs, p^r para cocina» 
•ema únicamente p»ir i^ieU 
¿ ¿ j ^"V 'cio directo ^» camión 
fcet* '* 1,111154 cwstfñudoi. sin 
u^f1** 01 ni«nudoi. Aviso» a ^ 
te v S ' uy5- E-213n 
'la ron A la cisa ""mero 5 ce 
¿ a . r , 0 - l l , l o r u i « : tasa M . -
£ ^ r a s CÜU ^ A L L I O L . 1.00 
ttfe^s;caf KEN 'ARMACIAS' Ü-RU-
Mav ? 1 Laborator" C. Cuevas. 
oum b C" ^ x ^ ^ Asturias. 
Xs-..̂  * c>e compra toda clase de 
d ^ * / ^ 6 1 > hucs .̂, y 6e ven 
^ n d ^ ? 0 5 para limpieza. Se j ^ - u oayetas para 
sacar bn-
Cunstr,, • Kaban.-do noeva 
C l"!0" > Prop,. pUr. ve 
«ánde, ¿ürrae8: L ^ a n o Per 
». «edu ' ar Andrés dd ríaoi-
VH.X'TA , .--!_>-'} 
íe Don 1 Ca£as c:i V e n c í a 
de la jv-vf^.1.'11 Io ^ á s céntrico 
hercio „ •Clon• ProPÍas.. rara co 
ion y- V1.vi€nda. Para tratar • 
OrdJo ^ f " 0 «n León, calle de 
£.239'; i»"'^110 l i , 
s« vendr D . 3 A 4 toncada 
^ {^: ' . .azon: Angel. Ferná-i 
General Sanjwio 
E. 3403 
tería, tí -J405. 
SE OFRECE conductor automo-
vil muy práctico en el oficio. 
Dirigirse a Ramón y Cajal, nú 
mero 1 (Confitería). E-^446. 
SE VENDE estantería semi—nue 
va. Informes «n esta Administra 
ción. E—2450 
VE-\DO máquina de escribir Un . 
dcrwood, semi—nueva. Razón: 
Chalet Pdo, entresuelo, . derecha. 
E—2451 
SE VENDE solar de 20 x 25 cade 
Avenida P. de Rivera., liuonnes 
en esta Administración. E—2459 
VEiSDCK bicicleta, semi-nueva^ en 
buen estado. Para tratar: Fer-
mín Sam Millan (Comercio). 
Villar de Mazariíe. E—24oü. 
VACAS holandesas se venden en 
la Granja Victoria. León. 
E—24ól 
POLLUELOS seleccionados, icn-
drá usted comprando Huevos 
para incubar de la GraJija Vic-
toria. Pedidos: Café Victoria. 
León. E-2402, 
SE DESEAN dos habitaciones, ca 
Sa famiria, pensión completa, 
comodidades y céntrica. .I"tor 
mes en esta Administración. 
HUESPEDES se desean en casa 
particular, hermosas habitacio-
nes, cuarto de baño. Razón: 
CrJle Colóiv. núm. 11, bajo 
. E—24ó4, 
a quinaria para vmo 
La de mayor garantía Marrodán y icezola, S. L . Logroño 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y en el 
Bierzo, Miguel Guerrero, Poaferrada. 
B A R ; A Z U L 
El loo f̂ con in&¿atac>ów«is más mwu^iMas. 
Esmerado servicio en CAFE RESTAURANT 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUINTETO E G A ÑA 
Or.DOÑO I I , NUM- 11. 
Telefono 1605 
F A M I L I A honorable, desea hués-
ped estable, buen trato. Infor-
mes en esta Administración. 
E—2465. 
CAMA y mesita semi-nueva, >e 
vende. Razón : Bayón, núm. 3, 
praL derecha, E—J466. 
SE .VENDE vaca suiza, de cuatro 
días parida, cen ternero de uue-
. na ciase, pesando al nacer se-
senta kilos, aando de euarenta 
a cincuenta cuartiiios de" leche. 
Para tratar en Viilamandos en 
casa de su dueña AureLa Mur-
ciego. • E—¿4ó7. 
EN CASA particular se admiten 
2 o 3 huéspedes, preferible avia-
ción. Se traspasa una frutería o 
loca! propio para cualquier ne-
gocio. Razón : Juüo del Campo, 
núm. 13, portería. E—24o9. 
SE VENDE un molino maquilero 
en Algadeíe de la Vega, con la 
manuinaria necesaria para tal 
industria, con tres piedras, tur-
bina, motor y tránsmisioivis. 
Para tratar de precio y condeció 
nes estar con los propietarios 
don Anastasio Ortiz o don Je. 
r^nimo Laso, Avenida Roma, 
36. León. E—2470. 
SE TRASPASA peluquería seño-
ras, sitio céntrico en AstOrga, 
se venden aparatos-permxnente 
marca "Eugcnc". Para tratar: 
Plaza -Mayor. 8, 2.°. Asíorgi . 
• . £ - 2 4 7 1 . 
Df. P. Pardo Vega 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño II) 
Casa de Guisasola 
Teléfono 1703 :.: LEOr>i 
BAR 
" I M P E R I O " 
En su próximo viaje a León visite el Restaurant 
BAR IMPERIO. 
Exquisitos aperitivos, iasuparable cafó y repostería. 
Conciertos diarios por la Orquesta Impelió. 
Artículos de primera calidad. 
Bar, Café y Restaurant "IMPERIO" 
Ordoño H, 14.—Teléfono 15-29.—LEON 
P E R C I B O 
de p e n s i o n e s 
Con objeto de no perjudicar a 
los interesados ni entorpecer la 
buena administración de esta Je-
fatura, se pone en conocimiento 
del personal que ' percibe -icnsio. 
nes por los diversos conceptos tie 
fallecimiento de familiares. Mut i -
lados de Guerra o Mclallas v Cru 
ees diversas, deben pasar a cobrar 
sus devengos entre lo» días hábi. 
les del 20 al 30 del mes que co-
rrespondan ya que- de no hacerlo 
así las cantidades no cooradas se 
r án ' devue l t a s al tesorero, en el 
plazo que marca L ley, signir.can 
do que los días de pago serán 
U N I C A M E N T E los ya citados. 
Igualmente loa percibos cuyos im 
portes deben ser girados, han de 
recibirse en estas Oficinas antes 
del día 20 del mes a que perte-
nezcan. 
Por Dios, España y su revolu-
ción Nacional—Sindicalista, 
León, 19 de Abri l de 1940.—EL 
T E N I E N T E CORONEL JEhE 
PROVINCIAL DE LA M I L I C I A , 
Julián Gómez Seco. 
Pida siempre 
POLVOS BOU ATAD OS 
; m t q de 
INFANTERIA 
D E MONTA.UA N Ü M. Si 
Deseando adquirir er. M-rieik» 
do un prado situado een;» de 
esta capital, capaz para - e t> iu 
ta cabezas de ganado cabailar, 
les propietarios a quiein-s inie^ 
resé pueden presentar prop^ü 
eiones por escrito hasta ci día ñ 
al Sr. Comandante Mayor d i 
este Regimiento. Siendo pot 
cuenta del adjudicatario el im-, 
porte del presente anuncio. 
TURNO DE F 'RMACIA 
«D nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
Sr. Flórez, Padre Isla-
Sr. Mazo, Plazuela del Conde 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
mvs PASMA 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta v O^ooi 
H A TRASLADADO SLi 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
A ORDOÑO 11, 35. T E L F . 1055 
DESAYUNE Y M E R I E N D E 
" v i c t o r i a 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA VICTORIA . 
tundaüa uara el servicio 
exclusivo de esta Casa A-97f 
No suiamente se eniocllect 
con productos de tocador. De« 
béis llevar también una per-j 
mauenLe perlecta sin hilos, la 
que conseguiréis por el precio', 
de siete pesetas en el ASlilÜj 
General Álola, 3. León. Pelu* 
quería M. CASTRO. 
A g e n c i a R E Y E F i O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teletuno 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; insiancias; Certifica" 
dos penales y Planos; Ucencias de Caza. Pesca y Mun 
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Lo» expedientes para el co-
bra de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
T a l l a r O f i c i a l « F H I L I F S » 
Para la adaptación eficaz üe ia Extracorta 
Solo en el Taller oficial PHILIPS 
Pidan presupuesto de ampUicadores para baile 
Taller oficial PHILIPS 
Repare su aparato de radio de caai4ai3r marca 
TaUer oficial PHILIPS 




Dr. J O S E D I E Z 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes, Cirugía reparaoora y ortopeuica. Trailmatologia. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Telefono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
R I ¡ 3 3 d O s 
A máquina y vaporizados para mayor duración iNae» 
vas tarifas con rebaja le precios. Entregas rápidas 
CASA GERMAN.-PAÑERIAS LEON..Plaza Mayor. 3 
L E O N 
CLINICAS PINTAUS 
Corda cel Vitíci-Inmanena 
ODONTOLOGOS 
E n León, En Astorga, 
Generalísimo, V. Principal. La Bañeza, 4, 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7> 
Camisería .-; Bciíumería 
ARTICULOÓ P A H ' Á R E G A L O 
C A S A P R I l T O í ^ t T o 0 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I O L E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos ProvinciáleS 
de Higiene) 
Ordoño ü , 7; 1.° .—LEON 
G a r a g e I 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletaa 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engra^s 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
F A G I N A CÜASTA 
L a s o m b r a d e F e l i p e I I 
ARA quienes scutimos profundizada 
en nosotros nuestra coneieneia histó-
rica, los días qn* estamos vivfendo 
«« lidian de una emoción especial. 
Parece como si a nuestros ojos S3 
asomase un pagado remoto para la. 
fÉE affEfl l;ts notlcî .s de los periódicos. 
74366 y miles tíe aviones, rapidísimos 
bateas de acoro aincando mares del norte en 
«na primavera retrasada. Reinos y estados 
?[uc se tambalean de la nocho a la > a ñaua. x>s heredaros de los vikingos domii"ic!<;;os pe-
quienes de modo mítico rciavindican pcira 
Si todo el viejo impulso del "homo nordicus" , 
der -«i© rubio organizador de invasiones. 
Por lo que más aa habrán estremecido aii 
JLomíres aerá sin dtKÍa no por saber perdidos 
tino5 meicadus. ni por | rc^cr-tir á trescientos 
kiióm€tix)s I03 fíOdercHeos Heinkel, ni por ha_ 
\>¿X perdido la batalla del acero sueco; por lo 
que en Londres üominarú el pavor s?rá por 
haix.r visl'i, impotentes, la derrota definitiva 
de! liombre ibseniano, socialista de cátedra, 
p a c a t a , acobardado y con pocos hijos. 
VA mî mo imperio británico estaba en pe-
ligro de ser gobernado por una especie da 
ct'.sta así. Yo he oído lamentarse a gente in. 
gic^a de la mejor raza de esta decadencia de 
la juventud actual del Reino Unido, toleran, 
te é imbuida de iwiuierclismo continental. E l 
entusiasmo de tal juventud por los métodos 
hipócritas y sin sangre que se intentaron 
contra Itaüa cuando las famosas aancionés,. 
denotaba el peligro de que el mundo quedara 
sometido a una cobardía total, a una hiunani-
dacl recortada y sin instintos grandiosos. 
Kn tal caso se hubiera cerrado fatalmente 
ol ciclo, y lo qu,. coanenzó en lüteranismo y 
reformismo, pasando por la revolución libe, 
ral» hubiera ido a dar en una especie de agrá, 
dable putrefaccióoi en la que, sin hijos, las 
mejores razas de Europa hubiéranse extin. 
ífuido. Era di momento en que tenían ya ra . 
aón los mejores predicadores contra el libe, 
ralismo, las que veían en é' la consecuencia y 
herencia del í<enacimiento y la reforma: nos 
encontrábamos ya en los pródromos de la 
d a l^fia 
PELEGACION SINDICAL 
por A N T O N I O T O V A R 
era apoca liptioa profetizada por D« Maistr», 
por Gaume, por Donoso. 
Pero do ahí que ha irrumpido en el mun.-
do una fuerza nueva. Hay gentes que han 
vuelto a acudir a los silos' y depósitos donde 
los puebles guardan sus energías., donde loa 
imperativos primarios predominan sobre las 
razonables delicias de las civlizaciones pro-
gresistas. Roma—¡ sbnlbóiicamemtte Roma!— 
inició entre el deaconcierto total el nuevo ca, 
mino. En plena desc^nposición europea, en-
tre Ginebra y el bolchevismo, en la é4)oca 
de Weimar y de Stresea, Mussolini adivinaba 
la regeneración de los puebjos d« Europa coa 
una fecunda vuelta a las fuentes, con uu 
abandono de las refinadas y cobardes codicias 
de la civilización. Loa pasos se han ido dan-
do desde entonces con una. grandiosidad que 
sobrecoge, y ahí está, «uperándolos^todos, esa 
invasión de Din?marca y Noruega, esa atre-
vida algarada •vikinga realizada por los ale-
manes de Hitler. 
Ante la grandiosidad acometida, todo un 
viejo mundo queda roto, y como por mi puen-
te, a través de ella &é§^rads a otra fantástica 
acometida: aquella expedición de la Arma, 
da de Felipe I I . Felipe n fracasó, pero no m 
resignó nunca. Los Investigadores han podido 
seguir en los archivos los hilos secretos de 
nuevos proyectos de Armadas contra Ingla-
terra. Cuando el viejo Felipe murió todavía se 
pensaba en la Armada. Felipe m heredó este. 
proyecto. Este tesón no se explica más que 
por el afán de Felipe n de ahogar en germen 
üo que ahora necesita ser ahogado en olas 
de sangre. Recordamos en estos días estos 
viejos proyectos de Felipe ü , y adivínamoa 
una cierta conmoción en su sepulcro del E s -
corial, porque a Felipe I I le hubiera gustado 
mucho ia técnica moderna, los barcos de acero 
y los velocísimos aviones, todos loa desarro-
llos de aquellos principios matemáticos que 
él estudiaba con Herí era y que alternan con 
los volúmenes de táctica militar en su libre-
ría del Escorial en las impresionantes listas 
de aquellos libros sobre los que Felipe I I me-
ditaba desembarcos. 
F e s l Í Y Í d a d £ / 5 - £ - 11' c e l e b r a r á e n todQ 
E s p a ñ a l a c o n m e m o r a c i ó n solemne d i 
D O S D E M A Y o 
del Dos de Mayo 
y la Ascensión 
—oOe— 
El dk do« ds nuiyo aotwd *» 
t* oñdai y reUgío». 
B* <fia iiúxUbW para * i comerc « 
itsdustria, caá las axccpckmt» 
señala la Ley d» Descanso DotnmL 
cal, jwdkado taimbiér. infeajar «n 
las mkiM de cafb6n de esta provin 
ciü, é$ acuardo cotí h recient» di», 
posictón atiobterial a este efecto. 
Dicha, fksia as con abono da jor 
aaUs. sin <(ue por esíc motivo sea 
recuperable. 
Eft ks pueblo* do^de te celw.vf 
ferias o mercado» íradicionales. p-c 
de abrir ei cótnerdo, cerrando *r 
compensaciéf! otro día dt la eetna. 
na. 
Leóa, primero de naayo <k 1940. 
El Inspector Provincial de T ra . 
bajo, JUAN' HIDALGO Q U S -
SADA. • 
E l Min i s tro de E d u c a c i ó n Nacional 
c o n t i n ú a s u s v i s i t a s a 
centros docentes de Barcelo na 
dar ia gesta hercica por la inde 
pendencia de nuestra Patria. 
E n Vailadolid, desde el eses 
(nario donda tantas veces habla 
V - V W W A W W A V . ' - W . V . I rori nUeStros jefes caídos, se di 
Irigirán a los universitarios el 
I T M T J9 ÍPÍ"* Á íPlofesür de la Universidad, don 
H é ivM. MX H é V l i H L Joaquín Péres Villanueva, el ca 
marada Manuel Pombo, Dele-
gado del S.E.U. y el Consejero 
Nacional de Faiauga Española 
Tiadicionalista de las J.O.N-S. 
y Jefe Provincial del Movimicn 
to en Pontevedra, camarada Je 
si'is Suevos. , , 
E n Madrid, los actos organi 
Madrid, 1.—Organizado por la Facultad da Medicina se ce-
la Jefatura Nacional del y.E.U. lebró a las doce de la mañana 
se celebrará en toda España la ¡la primera sesión de la asun-
fiesta del Dos do Mayo. Estu- jblea, presidida por el Arzobis-
diantes y profesores unirán sus po de Zaragoza, el yicepresiden 
voces cu este día para rocor- jte dê  k Diputación y el Jefe 
de banderas 
a -una L e g i ó n d e l a 
F A L A N G E 
—oOo—» 
L O C A L 
Loa zapatero* qu« x coatíimá-
eíón se relacionan pueden pasar 
» recoger el vale que en el impar-
to de suela efectuado les corres-
pondió : 
Augel Roraillo, Julio Tascó», 
Femando Guerra, Lorenzo Canu-
rria, María Crux Lorenzo, To . 
más Bello Nava, Tomás Lópca 
Maniaga. Antonio Vallo, Donato 
Alonso, Florentino Alonso, Cata-
Jina Martínez, Bernardo Lima, 
EiniJíano Getino, Francisco Al ata 
Vega, Fernando Fernández, Isaac 
Martínez, Lázaro Morala, Nfelo-
dio Ramos, Petronilo Malatfr'uí, Se 
verino Hoyuela, Heradlo Mart í -
nez, Casiano Honrado, Juan i/rie 
to, Julián Valle Valle, Manuel Ru 
bio, Marcelino Lozano, Miguel 
Aller Aller, Saturnino San Juan, 
Victorino Sánchez, Alejandro Ca-
bo, Antonio Alvarez, Bernardo 
Diez, Casiano Gómez, Geró.uimo 
Castro, Jeremía» Fernándc», Her 
minio Martínez, José López Abad, 
Anastasio Blanco, Abundio Cola 
«liiniiiiiiiiitiilunHniiiiiiiiiitiiiisiiiiiiiiiiiniiiuiniHiiuniiiliiiiiininiiiuiitiilluiiiiii 
E L 2 D E M A Y O , 
dia de reflexiones 
Esta fecha del dos de mayo, es 
motivo de orgullo nacional ¿lot'óa 
de uuestrae gestas, que si siempre 
debe ser recordado, hay en el mo 
mentó actual motivos especiales 
para tenerla muy presente. 
Entonces ,como ahora, quijo el 
afán imperialista hollar suelo ex-
traño, so pretexto de paso para 
combatir un enemigo y fué ese 
suelo neutral teatro de guerra y 
exterminio. Las naciones fuertes 
atropellan al que consideran dé-
bil y hacen estragos en sus mo-
numentos y joyas artísticas. León 
recuerda desgraciadamente el pu-
so de la horda. Nuesrtra catedral 
muestra en su fachada, en su* ar 
chivos y en sus ornamentos los 
daños infringido por el desmán 
galo. 
Pero Napoleón, desconocía el 
do Agustín Diez, Demetrio Mag i carácter vernáculo de nuestra ra-
daíeno, Faustino Rubio, Franciscoj za y hubo de soportar "la ^ r i -
taña «s fuerte y está goberniuda i ría al mundo una vez más, 
por un Caudillo, que ha elegido el | sabemos hacernos respetar, 
pueblo en armas, precisamente oa 
ra impedir que el extraño soviet 
asentara sus garras sobre el sue-
lo patrio ,puede mirar orjullosa 
al horizonte, dispuesta siempre a 
no dejarse ofender ni subyugar. 
La experiencia del 1808 y la re. 
cientísima del 1936-39, pesarían 
mucho en el ánimo de quien tra-
tarla dtj) vejarnos, y si la ofensa 
se produjera, nosotros no somos 
como otros pueblos débiles pres-
tos al yugo, la melena hirsuta de 
nuestro león emblemático mostra 
Madrid, 3 0 . - U Legión Falan ^0osTP<£ la Jefatura Nacional 
^e que lleva el nombre de Ruix de <iel S.L.U. en colaboración con 
Alda, recibirá el día a de mayo en la Delegación Trovincial de 
ía* naves de ^ que fué Cárcel Mo Educación, para conmemorar 
délo, las banderas y guioiw» que re la fiesta de la Independencia, 
gala la viuda del glorioso aviador, se celebrarán el viernea, día 3, 
Asistirán al acto los ex cautivos de por coincidir la anterior fecha 
la Cárcel Modelo, invitado» a efet-, con ia festividad do la Ascen-
to.—Cifra, sión. 
jEl día 3 citado, a las siete y 
media de la tarde, en el salón 
dt actos del Ateneo de Madrid, 
pronuneirán discursos el cama-
rada Guillermo Salvador Reina 
y D. Carmelo Diez, catedrático 
de la Universidad Central.— 
(Cifí-a). 
E L MINISTRO D E E D U -
CACION E N B A R C E -
LONA 
Barcelona, 1.—El Ministro 
do Lducación Nacional bu con. 
tiLuado durante ia mañana dd 
Afortunadamente, no hay tales lw „ . , ,„ 
temores. Nuestro invicto Jefe, en ^ ¥ ^ V m m a ios centros do 
su sabiduría insólita ha deroostra- c^tes de esta c ^ x i a L U acom 
do a las naciones, que no aspüa- panauan su sccreiano y el líec 
mos de .momento más que a núes to r de ia L in ivenuau . 
t ía reconstrucción, y ha logrado j E n primer i ú y a r estuvo en la 
mantener con ellas mía relación • Ebcueia iSoruiui de Maestras, 
neutral pero beneficiosa a i-ues-. Sjta eu la i i a m 0 i a Ue ü a t a i l l ú a í 
tros rntereses. |>Utí l.tíClbjao p0J. ltt D i rec to ra 
En tan fausta fecha, renovamos, uc CeUll U( pirofesora* y alum-
(P. y P. del S. E . U.) 
que 
Garzo, Hilario Arévalo, Isidro 
Lanza, José Lópea González, Lá-
aaro P. Pozueco, Pedro Rodrt-
mera nube de su ocaso" cocuo di-
ce Bcinvilie en su biografía sobre! 
Napoleón. Entonces .como ahota, I 
U n a c o n f e r e n c i a 
d e l g e n e r a l F u e n t e 
E n el local de la Real Socie- cedieron siempre los historia-
guez, Quintín Lópea, Valentín l-er íue el pueblo quien se levanto y dad Geográfica ha pronunciado aores il.Süe la antiriiedad, a.U 
t imio Oirpintero, José Suarex V i - ' p a para su gloria y hasta a A.lri 
Ha, Simón Castañón jr Bonifacio 
Gutiérrez. 
Una Delegación 
e s p a u o ^ a v i s i t a 
l a F E R I A d e 
M I L A N 
Miiau.—Una delegauóa ê pa 
fióla, de la que forman parte ti 
Subsecretario de butavria y 
Comercio ¡ár. Muñoz Li •j'.s, un 
ii-pres.ntante del MIUH^- fio de 
Aííiicultura, Sr. Uau:í«.'ho, y 
otras personalidades de la na-
«ion amiga, han visita l . i ^ F r -
sia üe Milán. Kn el pabellón do 
Ks) aña han sido recib.Jos per 
ei alcalde, por el cónsul v por 
la colonití española, ef ?taatul ) 
5*ti*gb una visita a loa «"versos 
p hfiloues de ia Feria—C.I. lk 
ei general b uenie Cervcru, suü 
fué a Hevaj- sus ' i tmns' topó « « c r e l a r i o del Mmisteno del 
en Madrid, en Bauen y en i on» , ¿.jéreito. 
España, cun los pecho* de mies- i i l acio fué presidido por el 
tros ciudadano* y las gar rocüis general A r a m i a , as;stieii..o d i -
de nuestros lancero*, pnmero la versas pjrsoualidades m i i l l a . 
rrió las dependencias de la Ñor 
mal. El Ministro y su séquito 
se dirigieron después al Ayun-
t ^ n i i U i i u , al pie de CUVÜ escá-
lela de honor le esperaban el 
atcalde con todos los conceja-
Ifi». Los visitdii.eh recorrieron 
las diferentes clepend^icias del 
edificio. 'Mus tai de visitaron di 
' versus eeut i us ddeentes y edifi. 
• cío» y monumentos. Por la tar-
de fué obsequiado el Ministro 
con un almuerzo por lo.i direc-
tores de iu» centros docentes de 
l>t.rce I ona.—(Cifra). 
res. 
O c h 
resistencia., luego el fracaso retlc-
jado en aquella frase tiei rey uu 
trubo a su hermano "ísio me que-
da "n i uu solo" español aaiclo"'. 
Y el acicate de aquella resis-
tencia, uo (tía* nt la detenga a« 
uitd casa reinante potente, ni e« 
vieor de un pi.ncipc preclaro, EF" 
su amor a la inuepctuicncia, que 
no admitía meOiatizaciones ai >u-
gos. v tan seucilla.era ^u ic, que 
puso su «rsperanza en aquel L i r -
ios IV y a t iue» Fernando V i l . q.ie 
s« dejan lltvar a bayona, y .'b'.n-
doiiat i en Aiaúrid a los m í a i U v * m -
y i deiensos y entregados a guará »-
¡ nci tranceses. El pueblo les ¿%* 
íienae y no se arredra an te la tio-
gollina. m ante 1Í>S íusiíamieiito» 
, en maia, que Goya perpetuó para 
í ignominia del invasor, y pe lea y 
j lucha hasta l ograr que el intruso 
repase la fromera con sus 
ces.blcs laureles marchitos 
trechos. 
Loor al pueblo ma^i leñ* re-^ 0 Marquest de 
presentación genuma de tu lo el . ^ 
español en Cia fecha memorable •L'OZOva. 
que hoy «MImemoramos. Ni el *e-
aviones 
d « r r i 
Beriía, 1.— 
ing leses 
b a d o s 
L a Agencia 
E l coulerenciante desarrolló 
el ttma "Ueograiia e itistona '. 
ctesiacaudo ia atención que a 
las cuestiones geográficas euiu 
S o c i e d a d 
E s p a ñ o 
de Antropología 
Etnografía y ^re« 
historia 
Madrid.—El día 24 de abril, 
tonar, evníonne estaba euunc«auo, so 
y mal- ctiy^j.^ ia sesión ordinaria d-í 
e t̂a bociedad, bajo la preaideu 
des qm: a travos ue ios tiempos 
ha teúido siempre joüre la cien 
cía histurica el antecedente ^o 
gráiico. 
1/ice que en La guerra el te-
rreno es un ¿rmu que mliuye 
en la or{¿itia¿ae;on, y iu 
Mttl^cijkiJii uu îótut: la puii . ít 
miiitur, icsi.- . .«^0 la uui»oiidM Zarapozn, l.—lía comentado 
C í a liauicic oci áotüittlo tL'l su.s larcas la Asamblea Nacio-
luar > el vaioí u u decisivo qius ral de la ixermaudad Médico-
represcuta el Uei aire. 11: arinacéutica <io ¡San Cosme i 
diciei.üo ciue los feí,u L)«iaiáii 
DA COMIEiííZO L A 
A^Ai i iBLEA wAU.ONAL 
L ^ L A A-.cjuMAIíOAD 
H E I x E D i C O S ' Y F A E M A 
CxlLxiCOS 
Provincial de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las 
J.O.N-S; 
E l Presidente de la Herman-
dad de Zaragoza pronunció 
unas palabras do salutación a 
los asambleístas. E l Docano de 
la Facultad de Medicina de Ma 
drid, D. Enrique de Salaman-
ca, pusd de relieve la significa-
ción y alcance de esta asam-
blea. Finalmente el catedrático 
de la Universidad de Valencia 
D. Frajicisoo Marco, pronunció 
un discurso sobre el sentido fi-
losófico de la Medicina y exal-
tó el Cristianismo. 
A las cinco de la tarde ae ve-
rificó la segunda sesión.—(Ci-
fra1 
L A F I E S T A D E L A I N -
DEPENDENfOIA E N 
MADRID 
Madrid, 1.—Con motivo de 
la Fiesta Nacional de la Inde-
pendencia, desde la salida del 
sol hasta el atardecer, monta-
rán guardia en el obelisco ma-
drileño lo« flechas, cadetes y 
pelayos y se instalarán tiendai 
de campaña para que puedan 
hacer la vida del dia. 
A las siete y media de la tar 
de y presidido por autoridades 
y jerarquías, se celebrará el ae 
coa 
-î o,, 
to de arriar las banderi 
uiis gran retreta militar ^ 
nunciará unas pakbra/ .T" 
afiliados a la 0. J . e l j t f . Vi0^ 
Yineial de Madrid.—((^A^j 
PASA MEJ02AS U P Í . 
1 ' NAB E N MADEli) ^ 
Madrid, 1.—El Ayuntan 
l o m a d r ü e ñ o p r o p a r a ^ 5 , 1 -
cuarenta miilonea de p¿s t^ 
para obras de parques Vlll** 
nts, pavimentación. a W l ^ 
y reparación y reforma de M 
ficios municipales.--(Ci£ra) ^ 
INAUGURACION 
una ií> 
Barcelona, 30.—Mañana u 
inaugurará el servieio aéreo 
Lisboa-Madrid - Barcelona-Ko 
ma, que efectuará el viaje trise 
manal con trimotores capaces 
para veinte pasajeros. SaldrA 
de Lisboa a las 8,15 y llegará a 
Koma a las 16,30, después da 
las corrospoiidieutea escalas en 
Madrid y Barcelona. 
También, a partir de mufia. 
na, se a£>ücará el servieio Bar. 
eelona-Koma suspendiéndose la 
escala en Palma de Mallorca. 
Bi servicio será diario.—(Cu 
fra). 
L a O . J . conmemora el 
W O S D E M A Y O 
i levantando u n a . C r u z 
M o n u m e n t a l 
i^onuuua diciti.üo que 
pueoic!» siu IIOIILOÍU>S iiaiura-
ies'eaí^iü iittli¿tm oOuyauOa a 
VJVir yuaruia y aiuiuUu!». i i c 
Saitanuo ia s>v¿Ui'iuaa que a laa 
naciones gejunsiiitáres íes ^.n». 
pcroiona ^u» luuiici ma* ju ce.i-
sus, y en niaiiié a las insulares 
l'j-ef destacar ia segundau que 
k s proporcionan KUS Ibuas. 
]teíi.néuüose al cato concreto 
de iunysih.ii, tuce que uuo> 'a nt 
ciou es uu puente que n; une 
a Aí'nea, y es ta cjreuustaflc«i 
ha obligado a nuestro ^HÍN U 
verse tuvuelto en miiltiines iu 
vasiones a travea de su b.sto-
ria.-
Por ello fué tradicional po-
I A las otiio de la mañai-a, lo5? 
asambiei.^as asistieron a una 
misa ile eouiuujóu eu el templo 
del Pilar. L l tonsiliartó de la 
E l dia dos de mayo de 1803, igual que ] 
ti 17 de Julio de 1936, los españoles se \ 
sublevaron contra los extranjerus que ',• 
pretendían imponer un sistema de gobier. 
no opuesto a lo genuinamente español. *• 
Aquel dia dió comienzo una cruzaua que »• 
concluyó con la victoria de nuesir«is ar. •« 
mas. % 
Desda su constitución la Organiza. 
ción Juvenil ha solemnizado esta fecha, y ahora al ano 
•» siguiente de la Victoria, cuando ya se dastmguea los ra- *m 
«' yos del nuevo Imperio, el día dos da mayo es coume- ,• 
morado con toda ia brillantes y esplendor que aqueuos ¡. 
españoles heroicos, caídos al servicio de tíspaiia, se me. 
•¿ recen. \, 
Z" Por ello ayer día primero de mayo al atadeo^r, que. 
(\v montada, en 4a Plaza de Calvo Sotólo una • 
•í Ci us Man amen tai ea la qae hacen guardia cunstani^ 
una sección de cadetes, y cuatro tieai-is de ca:apaua 
donde pasaron la noche e&tos «amarauaa. A las d*¡í «, 
la R a f . í . i . a ce hcy a r á n reievaucs por una Secaioo 
•ü de ¿'lechas que montarán la guardia hasta las dose «• % 
Jo la noche de este día. ^ 
•ü A las nueve de la mañana se izarán las bandera* ^ 
««.Nac.onal y del Movimiento ea los mástiles que tamben ^ 
serán mentados en la Plaza. ^ 
•2 Una representación de la O. J . Femenina y Masciiuu» , 
depositará ante la cruz coronas de íli^-e» y laorei. njj-
•¡ dieado asi un homenaje de admiración y respeto a toao» % 
* los caídos en aquella guarra qaa inníftsliza «1 t»01^1*. í 
del carácter español y ea esta otra qae por ^ ' ^ ¿ V ^ r 
lo pone de relieve al tratarse de defender a su i atri*. ,« Hermandad dirigió a lo-i asam-
bleistas una elocuente |»láti<',a. j V . ' A V . V . V . V . V . V . W A - . ' r t %Wd%VWVwWwV.VbVWVSS'« 
A las diez de la mañana visita 
nm el museo y eapida d» la Ca 
ttdral de La S^o, doud - se eu. 
cuentra la colección más rica 
Ciei mundo. En el Paraninfo de 
L l i>r. García Bellido, cate-
sak ni 'la edad eran impedimeRto drático d« Arqueología Clásica iftiea* española la de asegurar 
paia Ufchar. y las mujeres empj- de la Universidad ae Madrid, nu^^tro süiai patrio con caüe-
n!ños acá- e^uso el resultado de la» ex- ^ úe puente, tales como la 
ma. 
Termina diciendo que Espa-
fa, como nación, represen^ un 
sentimiento y tiene una misión 
que cumlpLir. iúl sentimiento ts 
la catolicidad y la misión pro-
pagar esta sentimiento en el 
mundo. La unión de los españo. 
eiransmisian 




Madrid, 1.—Mañana, jueves, 
aproximadamente a las nueve y 
cuarto de la mañana, Kadio Na 
les es la unidad, j La unidad í16 ^f**" retransmitirá. 
nan las armas y lo». 
rrean la» municiones; todo» a ana caucione*, que por oiden de la 0¥~ ^ptu^auiá y la Mauritá-
aportan sus energías y nadie es- .mij^rá. General de Üxcava- nill 
qoiba ei pecho. j Arqueológicas y gracias 
Al celebrar el anirersarto. hr- &[ generoso anoyo de la Diputa 
S i í 2 ^ 2 ^ a re{'extíq' ción Provincial de Asturias es-
y de U meditación de esos hechoj ^, ' j - . , n 
D. N. B. comunica que ea un s¿car ei convencimiento de que ta realizando en toana. 
ataque sobre el aeródromo d« España es invencible coando e*' Se trata de un Castro celtí-
Stavaager, raaliaado poir la i pueblo se ve amenázadfc. y qm co, análogo a otros hallados en 
aviación británica, fueron de. siempre que el extranjero intentó Galicia y Portugal, en el que la 
rribados ocho aparatos eneau-1 aherTojstmo$. ha sufrido el peso existencia de restos romanos pa 
g o s . - E F E . . de ««estr. victoria. Hoy que E , . r t c e ioid^ttP qtte se trata, se- - ^a;? ^ d g ^ S S í E ^ ^ emisora de Kadio Valí 
gun la opinión del conferencian J J ^ ^ • ' .cano, del t.stado Pontiíicio, la 
t?, de un interesante caso de * -x , , ceremonia de canonización de 
tardía sobrevivencia de fo.mas . A contmuacióu el genera u Gemma üalvall¡ naoi_ 
anteriores. j ' ^ a presidente de la BMÍ ^ M EL BLO DE 
D.Juan Cabré expuso los re- & Geográfica, preñan.; Lo8 e5jpa¿o( 
sultados de su investigación « - unas palabra para cerrar drán seguir, de estTforml pa. 
si bre el i-rmameno español, tra e ciclo de estas conferencias, a ^ las explicaciones y 
bajo realizado en cooperación elogiando la bridante diserta- detalies que u^ggSS los lo-
con su hija, la conocida inves- « o n del general fuentes Ger- cutoreSt ^ue explicarán deteni 
t'gadora señorita Encamación vera, ahogando por la unión de damente la brillantes que re-
. Cabré. todos los españoles en torno al vestirá la ceremonia y podrán 
1 Este trabado está próximo a Caudillo para que España iea también escuchar las palabras 
H-Lbliearse y reviste el mayor -Una, Grande y Libre, como di, ue S. S. el Papa en el momento 
jfsícv 's, ee el lema de au MMwhi. de la Ganonigación. 
R E V A L I D A D E 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores titulado» 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA L A S 
VERSIDADES Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Academia da San Pedro Alcanápa 
SAGASTA, 4 (chalet) :-: L E O 
r r a r i 
OFICIA^ 
t eo r í a , 
&-.»*tavo 
UNI-
D i S P O S Í C l O N E S 
LES 
Madrid. i . ~ E l "Boletín Oficia* 
del Estado" jMihltcará mañana una 
disposición ¿el Ejército aooirttíndíi 
Capitanes Geaerales de la 5-* Ke_ 
gión «i General de División don «n 
sé Monas>er:o v d« BaUnres al Te 
niente General don Alfredo Kinde-
^ n ; Genera' íeíe de'- Litrcia) rtc 
Marrueco» aX Tiliwiite Goneni don 
Mijuei PotKe; Jeíe de la zt D iv i . 
sióti de Infantería y Gobernador mi 
Utar de Gibrakar. al Ganeral de 
Divisién don Francisco Martin Mo 
reno; Gobernador Militar de Te:ic-
rite, al Gertr-J de Brigada don 
Joaqaín Garda Pallasar; íetea ac 
Í&S i2.« a i . 52. íía y un Dívi$ior>eí 
de Irrfímtería, en plazas de «unenor 
cateforía, a tos (ieneralw de Br j . 
grata d«fi Maxirtino Bartom«i, d(« 
Saturnino Gonzálíi Badía, Ü. Ricar 
di» M;:r«>, don M'goel C uervo v don 
Francisco Dcl£ack> Serrólo; f^ohtr 
naxlores n-i'ttare» de luadrid, B iror 
íooa, SevilU, y Menorca efí plazas 
de »Ui>crior cateaoría, a les tiencr» 
íes de Bridada don Eduirdo Saei 
de Buruasa, doa Franc.ico Garcú» 
Escaínei. il&ii Antonio Gon«á CÍ 
pino*^ y don Eduardo RÍ-W.. ; Cí* H 
ieros togada del Conseio Supremo 
d« Jasticia MiUtír a te* Andilvic; 
Cíeiíeralci d«i Ejéicito <¡oít Küruuu 
*» Fcr -fcndeK é t ^ >4o-a. f d-.-r. Pe laglalerra 
Caballeria. en Rn^d» 
al Ge:*eral d« Bn**» ^ 
Vrnxt*: teert*^^ 
neral del Ejército, a 
Martín Gamcro; S^reuno ^ 
del Ministerio dd ^ « " ^ . . ^ 0 ^ 
neral de Brigada. Q<» £XH^ 
la Puente. , _ « » i n u A Í -
T e s o r e r í a Central <J« úiu[j» 
da, la t o t a ü d a d c t e l ^ '¿¡t y obligacioma ^ ^ o c i ^ * 
ae ^ j i i i t ieron en i " ,ae de l ^ ' 
Otra de H a c i e n d a , ^ 
aailars 
r e 
j li i 
i nes 
t 
de 1639 par* t » u J t 
emisiones ^ ^ t / d f i * c*' 
eulacion ^ j g j S & l * 
ties re do lw>»-—^ 
L A S ' 
. COME.' 
LÍA 
Roma. 1.—Loa c 
eiaies üatemP» . r . i l i d ^ con compleu *j£¡¡?S M 
cedidas towadaa d S 
: autazgo b*&***JZL~é* 
í e r r á n e o . » 
t án ico ha CÍ 
e»ta« medid' 
zonez, ya ^ ^t.^iv»**2*1 
du 
"Si el ^ - 1 
creído & ¡ ¡ T *?* 
as, tecd^* 
E B E -
